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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi Teknik Modeling 
dalam meningkatkan Sikap Empati Siswa kelas VII D SMP Stella Matutina 
Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas VII D SMP Stella Matutina Salatiga yang 
berjumlah 13 orang siswa yang masuk kedalam kategori sikap empati rendah dan 
sangat rendah yang ditentukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan menyebarkan instrument skala empati berdasarkan Eisenberg (2002). 
Teknik analisis data menggunakan uji Mann Whitney. Hasil penelitian 
menunjukkan perbedaan pretest dari kedua kelompok eksperimen dan kontrol 
yang menghasilkan p = 0.566 > 0,050, artinya tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian 
eksperimen dapat dilanjutkan. Hasil analisis data setelah posttest, menghasilkan 
signifikansi peningkatan antara kelompok eksperimen pretest dengan kelompok 
eksperimen posttest diperoleh nilai Asymp.Sig.2-tailed adalah 0,002 < 0,05 
dengan nilai mean reank pretest kelompok eksperimen 4.00 dan nilai posttest 
kelompok eksperimen 11.00, sehingga dapat dikatakan bahwa ada peningkatan 
yang signifikan antara pretest kelompok eksperimen sebelum diberikan treatment 
dan posttest kelompok eksperimen setelah diberikan treatment. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang di ajukan “Teknik modeling dapat 
meningkatkan sikap empati secara signifikan terhadap teman sebaya pada siswa 
kelas VII D SMP Stella Matutina Salatiga” diterima.  
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